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Señores Miembros del Jurado: 
 
Nosotros presentamos la tesis titulada, “Gestión  educativa  y conciencia 
ambiental en  alumnos del VII ciclo de secundaria de la Institución Educativa Nº 
6076 de Villa El Salvador-UGEL Nº 01-2012” con la finalidad de determinar la 
relación existente entre la gestión educativa y  la conciencia ambiental  en la 
institución antes mencionada, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestría en 
Administración de la Educación. 
 
       El documento presente consta de cuatro capítulos, cuyo detalle se presenta 
en la introducción que servirá para ofrecer información completa del mismo. El  
problema de investigación trata de relacionar la gestión educativa y la conciencia 
ambiental. El marco teórico, nos indica los conceptos y dimensiones de las 
variables respectivas siendo el sustento para esta relación. El marco 
metodológico nos muestra el aspecto técnico de esta investigación. En los 
resultados con la ayuda de la parte estadística observamos cuanta es la relación 
entre las variables: gestión educativa y conciencia ambiental. 
. 
         Esperando sus aportes  y observaciones a la investigación ejecutada, 
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La presente investigación titulada” Gestión educativa y conciencia ambiental en 
alumnos del VII ciclo de secundaria de la Institución Educativa N° 6076 de  Villa El 
Salvador-UGEL N° 01-2012”, tuvo como objetivo hallar el grado de relación entre 
la gestión educativa y la conciencia ambiental en la institución antes mencionada 
y que es la realidad de muchas instituciones educativas en éste distrito. 
 
     Este estudio se encuentra dentro de las investigaciones de tipo básica y diseño 
no experimental, transversal. Para obtener la información se utilizó un 
cuestionario tipo Likert para medir las respectivas variables, fue aplicado a una 
muestra de 187 alumnos del VII ciclo; como técnica se utilizó la guía de encuesta 
con un cuestionario de 16 ítems. 
 
     Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 
2.0. A partir de los datos obtenidos se realizó la descripción y discusión de 
resultados mediante el coeficiente de Spearman, llegando a la siguiente 
conclusión: La gestión educativa tiene una relación positiva y significativa alta con 
la conciencia ambiental en alumnos del VII ciclo de secundaria de la Institución 
Educativa N° 6076, habiendo obtenido un coeficente de Rho= 0,311 y un p-valor 
<0,000. 
 
     Este hallazgo reafirma la importancia y la necesidad de identificar la relación 
entre la gestión educativa y la conciencia ambiental, pues de ésta manera se 
tomará acciones pertinentes en mejora del ambiente en la institución. 
 
 












The current research named “educational management and environmental 
awareness in the 7th cycle students of high school   in the public school 6076 in the 
district of Villa El Salvador-UGEL N° 01-2012, had as a goal to find out the degree 
of relationship between the educational management and the environmental 
awareness in the school mentioned above. This is also a real problem in a lot of 
schools among this district. 
 
This study is placed between the basic  type researches and a cross- curricular, 
no experimental design. 
To get the information, a questionnaire type Likert was used to measure the 
respective variables. It was applied to 187 students from 7th cycle .As a technique; 
we use the survey guide with a questionnaire 0f 16 items. 
 
For the case analysis, the statistical programme SPSS version 2.0 was used. 
From the obtained information, we did the description and discussion of the   
results by the SPEARMAN coefficient, reaching to the final conclusion:  the 
educational management has a positive and a meaningful relationship with the 
environmental awareness among the students   of 7th cycle  from 6076 school. A 
coefficient of RHO =0,311 and a  value (p-value of <0,000) was gotten. 
 
This find confirms the importance of identifying the relationship between the 
educational management and the environmental awareness, so we can take 
relevant actions to improve the environment of the institution. 
 
 












El presente trabajo de investigación titulado “Gestión educativa y conciencia 
ambiental en alumnos del VII ciclo de secundaria de la Institución Educativa N° 
6076 de Villa El Salvador-UGEL N° 01-2012”, se elaboró porque en las de 
instituciones educativas se observa la falta de limpieza de ambientes, el 
inadecuado manejo de residuos sólidos  que se genera diariamente en el trabajo 
educativo, pocas áreas verdes y el mantenimiento de las que hay. 
  
     La investigación obedece a un tipo básico, diseño no experimental, transversal, 
método hipotético-deductivo, habiéndose aplicado un cuestionario tipo Likert  a 
una muestra de 187 alumnos.  
 
     El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura: en el Capítulo I, 
Problema de la investigación, se aborda el planteamiento del problema dónde se 
realizó, la formulación, objetivos; tanto general como específicos, luego se aborda 
la justificación y delimitación de la investigación. En el Capítulo II, Marco teórico, 
se exponen  aspectos y teorías referidas al tema central, dicha teoría es 
sustentada por autores y trabajos de investigación, recabada a través de un 
estudio cuidadoso de los aspectos que deben conformar las variables: gestión 
educativa y conciencia ambiental. En el  capítulo III, Marco metodológico, se 
expone la metodología que guió la realización de  este trabajo, la institución 
educativa utilizada para tal fin y el tipo de población escogida. Además se puede 
apreciar cómo fueron constituidas las variables operacionalizadas con sus 
dimensiones  e indicadores y sus respectivos ítems. En el Capítulo IV, 
Resultados, está referido al análisis de los resultados, las conclusiones y 
recomendaciones donde  según las dimensiones, se identifica las características 
de la gestión educativa en relación a la conciencia ambiental. 
 
     Finalmente  conclusiones, sugerencias  bibliográficas y anexos que comprende 
los hallazgos y recomendaciones. 
